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【図１ 「政治リテラシー」の樹形図 】 
40 紙田路子
【表１ 2020年度初等社会科内容論の概要】 





















































































































































12 自分で考える力を身に付けるため。 資格化 



























































































































































































































































































【表３ 第 13 回授業第６学年②「我が国の政治の働き～『国民主権』のあるべき姿は，『間接民主制』か？『直
接民主制』か」の授業の流れ】 



























































































































































































































































































































































































































































































































































23 間接 子どもたちが政治に関して興味をもつこと。 ― 


























































36 間接 物事を客観的に捉えること。 ― 




















































































































































































































































































































所『放送研究と調査』2015 年 1 月号，pp.22－32． 
（２）池野範男「グローバル時代のシティズンシップ
教育―問題点と可能性：民主主義と公共の論理」
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This study examines the political consciousness of Social Studies Teacher is to realize that 
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